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N ú m . 211 R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : m n m 
5 de septiembre de 1929 
Semana Aragonesa de Barcelona 
y la Excursión—organizada por 
J3L MAÑANA-a la Exposición 
Internacional 
el Centro A r a g o n é s de Barcelona como el Sindicato 
. 8 ativa y Propaganda de Aragón nos han comunicado que 
la celebración de la Semana Arago-
ugar. defininvameníe, del 50 de este mes al 6 de 




Deseosos nosotros de que la excursión proyectada por E L 
MAÑANA coincida con la Semana Aragonesa de la Exposic ión 
I Barcelona, hemos acordado en consecuencia, de acuerdo Cun 
i ssenorcsya inscritos, que los días comprensivos de nuestra 
excursión sean del 50 d¿ septiembre al 5 de octubre, ambos in-
clusive, en vez del 25 al 29. 
Salvando este punto, remitimos al lecíor al programa de 
le excursión varias veces publicado en E L M A Ñ A N A . 
Hemos recibido ya las hojas de inscripción, y a cada excur-
sionista se entregará el correspondiente carnet 15 días antes de 
emprender el viaje. 
Los interesados pueden hacernos cuantas consultas estimen 
convenientes. 
Serán evacuadas en el acto. 
Para el día de salida de la excursión se hallará en Teruel un 
representante de la C a s a «VIAJES M A R S A N S » , de Barcelona. 
Para contestar a consultas especiales que ayer y hoy nos hi-
cieron varias personas, intentamos comunicar telefónicamente 
con la Casa «Viajes Marsans» , sin conseguirlo, por avería en la 
línea de Valencia a Barcelona. 
Lo hacemos constar para conocimiento de los interesados. 
Dr. V a r g a s - M a c h u c a 
Tem prado, 14-, 2,a 
C o n s u l t a d e Medioinai g e n o r a l 
Aplicación del procedimiento del D r . Asnero en todos los casos 
que, pievio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
HORAS D E CONSULTA de 4 a 7, excepto los festivos. 
Pepita S a m p c r en T e r u e l 
Lo más bello de 
Pepita Samper 
Si tuviéramos tiempo de con-
c i a Historia cuando traza-
{rAestas Hneas volanderas y 
estf f ' Í m p r e s i ó n de una tarde 
evo 11 la galería -de 1111 hotelv 
perCanamos eí triste cuadro de 
enr!ñlnación de muchas reinas 
enel destierro. 
la ^ es^onde resplandeció toda 
VerdJjeStad de las que fueron 
^ e r a s reinas. 
rio ê 116 menos difícil y meri to-
^dicir t f11" Una COrona ^ la 
siempre n y Vlrtud de merecerla 
^^uno^d11^110 Se ahogan!-di jo , 
JTraa r. e sus raptos l í r icos , el 
^ordaOSSUet r e f i r i é n d o s e - s i ño 
^ m o d^l8 mal~~a un viaJe ma-
Historia demuestra ¡que 
t ambién las reinas se ahoganI, 
qué de muchas que lo fueron por 
su cuna, por el amor o por la 
belleza, pudo decirse con justa y 
dolorosa verdad: 
«¡No has tenido más verdugo 
que el peso de tu corona!», i 
y, en fin, que aquella exclama-
ción, no pudo ser, por una exalta-
ción del genio, sino homenaje a 
la realeza, en boca de quien había 
calificado ya de «juguetes delez-
nables el trono, la ciencia, el 
amor y la he rmosura . . . » 
L o admirable, lo verdadera-
mente admirable es que n i el b r i -
llo de la corona deslumbre a 
quien la c iña n i el dolor de per-
derla pierda por el despecho a 
quien la l levó sobre sus sienes. 
Reinas así , merecen serlo siem-
pre, lo mismo en el trono que 
destronadas. 
Es que entonces la realeza no 
es una conces ión , es un t í tulo, y 
la diadema debe ser el premio. | 
En el ef ímero reinado de una 
corte de beldades, Pepita Samper 
fué i-eina. 
Los que sepáis algo de los se-
cretos y debilidades del corazón 
humano podéis rendir vuestros 
homenajes a esta mujer insigne, 
porque ni la exa l tac ión ni las • 
apoteosis de todo un pueblo, de | 
toda España , la enloquecieron de| 
vanidad, ni el despecho m a t ó en, 
ella, más tarde, el pr incipal de los 
encantos femeninos. 
De aquella lucha terrible y des- • 
piadada a que de improviso las 
circunstancias la arrastraron, 
salió i ncó lume el mayor de los 
encantos de la moza gentil que, 
dormida una noche como una flor 
de la huerta valenciana, fué des-
pertada por los gritos de quienes 
la proclamaban reina. 
¡Y sigue s iéndolo . . . porque me-
rece serlo! 
Pepita Samper no ha perdido 
su modestia. 
El reporter de E L M A Ñ A N A lo 
certifica. Por eso la exalta. 
Y por eso la modestia ser ía , 
para nosotros, lo m á s bello de 
Pepita Samper, si en Pepita Sam-
per no se diese un m á s alto don: 
el m á s bello entre todos. 
¿Lo adiv iná is , amables lecto-
ras? 
¿No?' 
Pues voy a decí ros lo ¡definiti-
vamente, lectoras amab i l í s imas . . . 
pasado m a ñ a n a ! 
DIPUTACION 
Ses ión de la Permaneníe . 
Bajo la presidencia del señor 
Subiza y con asistencia de los d i -
putados vocales señores Ar izón, 
J u d e r í a s y Vargas se reun ió la 
Comis ión Provincial , ayer tarde, 
en sesión ordinaria. 
Adop tó , entre otros acuerdos, 
los siguientes: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital y Casa 
de Beneficencia. 
El ingreso en el Manicomio, en 
concepto de o b s e r v a c i ó n y no 
pensionista, de Mariano G i l G i l , 
de Albalate del Arzobispo. 
La reclusión definit iva de Ece-
quiel Jimeno, de Hoz de la Vieja . 
Autorizar al presidente de la 
Dipu tac ión para que designe la 
persona o personas que han de l i -
en r ep re sen t ac ión de la Corpora-
ción al acto de i n a u g u r a c i ó n del 
monumento al i lustre pol ígrafo 
Joaqu ín Costa, er igido en Graus. 
Dar las gracias al director de 
este Instituto de 2.a E n s e ñ a n z a 
por la cesión de la colección de 
minerales dé aquel Centro para 
enviarla a la E x p o s i c i ó n de Sevi-
lla al pabel lón de A r a g ó n . 
Conceder 25 d ías de permiso al 
auxiliar de esta Dipu tac ión don 
Francisco Mart í nez de la Asun-
ción. 
Quedare nterad i de la carta del 
presidente de la Diputac ión de 
SERPENTINAS 
L A V I S I T A D E P E P I T A 
Dijeron que estaba en Mora 
y ante una noticia tal 
pensé pedir al Central 
que hasta Mora, sin demora, 
pusiera un tren especial. 
Bien merecía la pena 
tan soberbio panorama 
de dejar pronto la cama 
para una excursión amena 
con el siguiente programa: 
SaMr al amanecer, 
llegar a la población, 
ver a Pepita Samper, 
llenarse de admiración 
y por la noche volver. 
El éxito se adivina 
de viaje tan peregrino: 
¿quién no iría en la combina 
por ver el cútis tan fino 
de mujer tan peregrina?1 
Mas he aquí que en tropel 
el sábado por la tarde 
va la gente hacia el Hotel: 
¿qué suceie por Teruel? 
¿Por qué está Teruel que arde? 
¿Qué sucede? ¡Casi nada! 
Del Ovalo en -a explanada 
la gente se precipita1' 
por ve** la faz sonrosada 
del óvalo de Pepita. 
Frente al Hote^ a empujones 
toman todos posiciones 
por colocarse en el centró, 
pues la Pepita está dentro 
lo mismo que en los melones. 
Prensados como sardinas 
se agolpan formando hacinas, 
y dicho sea sin mengua, 
con la Pepita en la lengua 
lo mismo que las gallinas. 
Y es que como en la ciudad 
no surge una novedad, 
si la novedad se otea, 
aun cuando el agua escasea, . 
hay mucha curiosidad* 
De Pepita la aureola 
es bastante por sí sola 
para alborotar la grey... 
Ni el mismo cometa Halley 
pudo mostrar tanta cola. \ 
Quiere ver la población 
a Pepita, rara avts, 
y pide su exhibición, 
pero no sale al balcón 
porque está de piscolabis. 
Gracias a la Po'icía 
que me ayuda en mi porfía 
en medio de aquel jolgorio, 
consigo un observatorio 
dentro de la portería. 
Mis gafas negras escondo 
y con mis ojos ahondo 
por ver si cojo la onda 
mirando siempre hacia el fondo 
del pasillo de la Fonda. 
¿Será aquella señorita? 
Sí, no hay duda: es muy bonita. 
Veo, sin que duda quepa, 
que todavía no es Pepa 
sino preciosa Pepita. 
Ya sale... Ya va a pasar... 
Miro sin pestañear 
para no perder detalle... 
Ya pasó... Ya está en la calle 
y aun no puedo respirar. 
Vi a Pepita, sí señor, 
y vi en su rostro el rubor 
de angelicales sonrojos..., 
pero de pronto, en mis ojos 
noté un interso picor. 
Fué que al pasar la Samper 
me despepité por ver... 
y esto acarreó éus quiebras: 
miré al sol sin gafas negras 
y el ojo se echó a perder. 
Me causó gran impresión . 
su óvalo...: ¡qué perfección! 
¡No será así el del Paseo 
aun teniendo el mausoleo 
o monumento a Sastrón! 
En su cuerpo no hay descarte: 
mirado por cualquier parte 
y por sus distintos puntos, 
presenta temas y asuntos 
de inspiración para el Arte. 
Y eso qne en su realeza, 
—no se qué habrá de certeza—, 
con sus días intranquilos 
ha perdido doce Kilos... 
¡doce Kilos de belleza!... 
En fin, ¿a qué comentar...? 
De cuerpo tan singular 
hablar más es tontería... 
¡Ni el Cuerpo de Artillería 
ha dado tanto que hablar...! 
DR. CALVO. 
Sevilla relativa a la ce lebrac ión 
de la tercera Asamblea de D i p u -
taciones. 
Suspender por falta de t iempo 
para su organizac ión el concurso 
p rov i rc i a l de ganados que había 
de celebrarse en Cedrillas, de ján-
dolo para otra oportuna ocas ión . 
Autorizar al presidente de la 
Dipu tac ión para que se d i r i j a al 
señor presidente del Consejo de 
ministros solicitando el ingreso 
del gobernador c i v i l de esta pro-
vincia don José Mohíno, en la 
Real orden del Méri to C i v i l . 
Autorizar al presidente de la 
Corporac ión para que designe la 
persona o personas que han de 
asistir al homenaje que, el d ía 8» 
del actual dedica Alcañ iz a los in -
genieros señores Lacasa y Este-
van. 
D i r i g i r una circular a los A y u n -
tamientos de la provincia solici-
tando fotografías de paisajes yt 
edificios dignos de figurar en el 
mapa de turismo que piensa con-
feccionar esta D ipu t ac ión . 
Aprobar las certificaciones de 
las obras de caminos vecinales, 
durante el mes de agosto. 
Idem la d is t r ibución de fondos 
para el presente mes. 
Idem una factura de T e l e d i n á -
mica Turolense. 
Idem las cuentas de r e p a r a c i ó n 
del camino vecinal de Camarena 
al balneario. 
Y aprobar los padrones de cé -
dulas personales de varios p.ue-
blos de la provincia. 
E ! Ayuntamiento de Santolea 
ingresó en Cajas provinciales, 
por el concepto de cédu las , 750 
pesetas. 
C o m e n z ó a hacer uso de la l i -
cencia concedida el secretario de 
la Corporac ión don Manuel M o l i -
na, hac iéndose cargo del despa-
cho el .oficial 1.° don J u l i á n L a -
fuente. 
Pá gina E L M A Ñ A N A Jueves, 5 septiembre ñ 
Colaboraciones de EL MAÑANA 
l àSPECTOS DEL PROGRESO NACIONAL 
K o s f e r r o c a r r i l e s de E s -
p a ñ a en 1928 y 1929 
La actividad que reina en los 
ferrocarriles españoles es real-
mente extraordinaria y digna de 
l lamar la a tención general acerca 
de ella. ^ 
A l comenzar el presente ano de 
192t> la red de los ferrocarri l les 
españoles ascendía a 16.317 kiló-
metros, correspondiendo l i .798 
a los de las l íneas de v ía ancha y 
con locomotoras de vapor y , los 
de t racc ión e léc t r ica , y t ambién 
vía normal, eran 149 k i l ó m e t r o s . 
De los 4.370 k i l óme t ro s de l í -
neas con vías estrechas o econó-
micas, de diversas anchuras, per-
tenecen 4.085 a la t racc ión de va-
por y 285 a la e léc t r ica . 
' Hay 15 k i lóme t ros de ferroca-
rriles de cremallera y funicu-
lares. 
Finalmente, a d e m á s de la men-
cionada red, que corresponde a la 
Pen ínsu la , se encuentran 213 k i - . 
l óme t ros en la isla de Mallorca. 
En las otras islas de Baleares n i 
en las de Canarias no existen to-
dav í a ferrocarriles. 
Resulta que del total de 16.317 
k i lómet ros , los ferrocarriles e léc-
tricos suman 434 y esta red e léc-
tr ica se a m p l i a r á m á s todavía . 
Se encuentran 2.386 estaciones 
y apeaderos para viajeros y apar-
taderos para servicios propios de 
m e r c a n c í a s , fábr icas , etc. Más 
de la mitad del total correspon-
den a los ferrocarriles de vía 
ancha. 
Son numerosas las l íneas que 
existen en cons t rucc ión , sobre 
todo activa así como las de los 
proyectos y estudios. 
Hace un año los ferrocarriles 
españo les contaban con 3.645 lo-
comotoras, 6.799 carruajes, pre-
dominando los de tercera clase y 
los mixtos, y 87.152 de vehículos 
para transportar m e r c a n c í a s y 
ganado. Las plataformas y los 
trucks absorven no lejos de este 
material móvi l y pasan de 36.000 
los vagones cubiertos y jaulas. 
Durante el año 1927 circularon 
m á s de 114 millones de viajeros o 
sean 7.247 por k i lóme t ro explota-
do. Corresponden cerca de 88 m i -
llones y medio a los ferrocarriles 
de v ía ancha o normal y de éstos 
m á s de 71 millones son viajeros 
de tercera clase, pasan de 13 los 
de segunda y escasamente 3 m i -
llones y medio de viajeros son los 
de primera clase. 
E l movimiento diario total, por 
k i l óme t ro , t é rmino medio, fué de 
314.013 viajeros. 
A m á s de 45 millones y medio 
de toneladas ascendieron las mer-
canc ías trasportadas, o sea 2.887 
por k i lóme t ro , con promedio dia-
r io de 125.094 toneladas. Huelga 
mencionar que la es tadís t ica de 
las l íneas de vía ancha es mayor 
que las de v í a estrecha. 
Los ingresos totales del año 
1927, o sean en bruto, casi llega-
ron a 906 millones de pesetas, 
mientras que los de 1926 sumaron 
899 millones escasamente. Cada 
día se recaudan cerca de dos m i -
llones y medio de pesetas y ¡por 
kilómetro. , anualmente, m á s de 
57.000 pesetas. 
E l coeficiente, o sea los gastos 
de la explotación, fué de 597 mir 
Uones de pesetas en los ferroca-
les de vía norihal o ancha y de 68 
en los de vía estrecha; o sea, en 
junto, de 665 millones. 
Él producto l íquido total se" c i -
fró en m á s de 241 millones y me-
dio de pesetas, correspondiendo 
cerca de 217 a los ferrocarriles de 
anchura normal y 25 millones a 
los de las vías económicas o es-
trechas. 
El Estado español , que en el 
año 1917 recaudó por el impuesto 
nacional sobre los billetes y las 
mercanc ía s poco m á s de 33 m i -
llones de pesetas en 1928 ha per-
cibido cerca de 68 millones y to 
da vía fué mayor la recaudación 
del año 1927. que excedió de 69 
millones y medio de pesetas. 
E s p a ñ a ocupa en Europa el s ép -
t imo lugar por su red ferroviaria, 
y debiera ocupar el tercer puesto, 
o por lo menos, el cuarto, mucho 
m á s teniendo en cuenta que nues-
tra red ae carreteras del Estado 
y otros caminos vecinales y pro-
vinciales, aunque t ambién pro-
grese, lo hace muy lentamente y 
es inferior a la que d e b i é r a m o s 
poseer. 
Es parca la es tadís t ica de los 
t r anv ías y pasan de m i l k i l óme-
tros los movidos.por energ ía e léc-
trica. Alemania, con cerca de dos 
m i l k i lómet ros , es la nación que 
ocupa el n ú m e r o uno en Europa 
p®r su red. 
E l ministro de Fomento viepe 
actuando cada día con mayor ac-
tividad e n favor d e nuestras 
Obras públ icas y merece elogios 
tan loable y pat r ió t ica ac tuac ión , 
pero por motivos desconocidos no 
publica desde hace años las esta-
dís t icas n i el mapa de ferrocarri-
l e s . Afortunadamente, nuestro 
antiguo amigo don Enrique de la 
Torre, sub-jefe del Tráf ico de los 
Caminos de Hierro del Norte de 
España , en la nov ís ima edición 
del «Anuar io de Ferrocarriles Es-
pañoles y Tranv ías» , da r e s ú m e -
nes es tadís t icos generales y otros 
muchos detallados, así como el 
mapa puesto al día . E l anuario, 
correspondiente al año 36, o sea 
a 1928 y 1929, es ciertamente una 
enciclopedia m o d e r n í s i m a y úni -
ca en. su clase, la cual se comple 
menta con el mapa grande a cin-
co colores, al que se a c o m p a ñ a el 
índice de tedas las estaciones. 
De esas dos publicaciones nos 
hemos servido para redactar la 
presente c rónica ferroviaria. Los 
lectores qu . necesiten otros por-
menores deben conocer el l ibro 
y la nov í s ima carta geográf ica , 
trabajos ambos que se recomien-
dan por sí solos. Sus numerosas 
ediciones .anuales lo atestiguan. 




limTÍ|wones en da Adiiiúiislrjción 
DESDE B E R L Í N 
LA L E Y SECA EN 
EUROPA 
En Finlandia, cuya población se 
había siempre inclinado al consu-
mo del alcohol, hizo la propagan-
da ant ia lcohól ica tantos orogre-
sos antes de la guerra que este 
país marchaba a la c ibeza de 
todos los pueblos en lo referente 
el descenso en el consumo de be-
bidas alcohól icas . Ta l descenso 
fué acen tuándose en Finlandia 
durante los años de escasez y de 
hambre como consecuencia de 
la guerra. 
Entonces comet ió la Dieta f in-
landesa el grave error de imi tar 
a Nor t eamér i ca implantando en 
el país la ley seca. La prohibi-
ción desper tó el espí r i tu de con-
tradicción en el pueblo f inlandés , 
obstinado de suyo, y el alcohoiis-
mó tomó nuevamente incremen-
to. Hoy existe un gran n ú m e r o 
de finlandeses ocupador en el 
contrabando y venta clandestina 
de bebidas a lcohól icas . Con eso 
padece al mismo tiempo la pro-
verbial honradez del pueblo f i n -
landés , y el Estado, a pesar de la 
legión de funcionarios, general-
mente incorruptibles y probos, y 
del e m b a r g ó de enormes cantida-
des de alcohol, sufre grandes pér-
didas por las cantidades conside-
rables que van al extranjero y 
por la d i sminuc ión de ingresos 
aduaneros. 
Durante los ú l t imos años , m 
una población de tres millones y 
medio fueron condenadas 24.519 
personas que se ocupaban en la 
fabricación, el contrabando y la 
venta de bebidas a lcohól icas ; la 
policía embargo unos 438.000 l i -
tros y la aduana 636.000 de bebi-
das espirituosas. A d e m á s se des-
truyeron 508 des t i ler ías clandes-
tinas. 
El abuso del alcohol va crecien-
do cada vez más , man i fes t ándose 
ya en las calles de Helsingfors y 
en los grandes centros industria-
les donde puedan verse infinidad 
de embriagados, sobre todo du-
; rante los días festivos. E l año pa-
I sado desfilaron por los juzgados, 
¡f inlandeses 87.191 personas por 
j delito de embriaguez. 
Durante el úl t imo lustro se han 
! duplicado los casos de cdcoholi-
zados. Las funestas consecuen-
I cias de la ley seca se ve m á s cla-
ramente en Finlandia por la com-
paración con los d e m á s Estados 
escandinavos, en los que se com-
bate el alcohol sin absoluta pro-
hibición y donde el proceso es i n -
verso. Asi vemos que en Suecia, 
que tiene una población de 6 m i -
llones de habitantes, no se regis-
traron m á s que 26.500 casos de 
1 em riagados con alcohol, 
i Ante el gran incremento del 
i abuso del alcohol, que va acom-
pañado t amb ién de una acentua-
ción de la cr iminal idad, se h a 
consti uido en Finlandia una L i -
ga para combatir tales excesos, 
pero sin prohibic ión. Pretenden 
abolir la ley seca recurriendo a 
un plebiscito y l imí tanse a un 
movimiento de emplanza. 
A . B R A U N . 
Berl ín 31 de agosto 1929, 
(Prohibida la reproducción) 
C O S A S T U R O L B N S E g 
LA COMUNIDAD DE 
H a b í a m o s llegado en la cróni-
ca anterior a la relación que tenía 
la Comunidad de Teruel con la 
de Alba r rac ín . 
Esta población fué cabeza de la 
Comunidad de- su nombre desde 
el año 1300. Se regía desde el p r i -
mer Azagra como la de Teruel 
por los fueros de Sepúlveda , que, 
como se sabe, estuvieron muy en 
boga en toda España en la edad 
medioeval, por lo favorables que 
eran a los lugares a que se daban. 
En la época del primer s eño r 
de Albar rac ín fueron pobladas 17 
aldeas, algunas de ellas prepara-
das para la guerra y protegidas 
con castillos; cuando don Pedro 
I I I de A r a g ó n se apoderó de A l -
barrac ín concedió a los nuevos 
pobladores privativamente todos 
los montes, yerbas y pastos del" 
terri torio de la misma. 
La Comunidad de Alba r rac ín 
se distingue de la de Teruel pol-
la preponderancia de un espír i tu 
m á s ar is tocrá t ico . Ca rác t e r que 
seña la el mismo tipo con relación 
a las de D á r o c a y Calatayud. No 
obstante, su organizac ión no d i -
fería esencialmente de la de sus 
vecinos. 
L a división del ter r i tor io en 
sexmas exist ió en las cuatro Co-
munidades. L a de Alba r rac ín se 
dividió en cuatro sexmasy que 
c o m p r e n d í a n Jabaloyas con cua-
tro pueblos o aldeas; Bronchales 
con cinco; V i l l a r del Cobo con 
otros cinco; F r í a s con seis. 
L a m á s fértil y r ica era la de 
Jabaloyas por estar situada en 
lo m á s bajo y abrigado de la 
t ierra. 
En la ju r i sd icc ión c i v i l y c r imi -
nal hab ía un juez ordinario y tres 
alcaldes que se nombraban anual-
mente por el método de la insa-
culación que era general en el 
reino. 
Hab ía , a d e m á s , un funcionario 
que se Warnabèi juez p a d r ó n cuyas 
atribuciones consis t ían en velar 
por la exacta observancia de los 
fueros a quien se recur r í a en gra-
do de apelac ión o de recurso. 
L a ciudad de A lba r r ac ín tenía 
cuatro regidores y un procurador. 
En cada aldea había un jurado y 
un juez p e d á n e o que en materia 
c iv i l tenía jur isdicción hasta 50 
reales y en lo cr iminal podía 
prender en su domicil io propio a 
los delincuentes. 
L a Comunidad de Daroca en 
1691 constaba de 95 pueblos y 15 
despoblados. Su ju r i sd icc ión era 
muy considerable: por el Norte 
se ex tend ía hasta Ca r iñena ; por 
e l Sur lleg;aba a Monreal del 
Campo, quedando comprendidos 
en sus t é r m i n o s la^ mayor parte 
de los pueblos que componen el 
partido judic ia l de Calamocha de 
hoy y. otros del que antes se l la-
mó partido de Segura. 
Los reyes de Aragón tuvieron 
derecho a las primicias de los 
frutos de la Comunidad, hasta 
que Juan I r enunc ió a este p r i v i -
legio o donac ión que les hab ían 
concedido los pontífices. Entre 
las aldeas y la ciudad hubo las 
mismas luchas que hemos seña -
lado que ocurrieron entre Teruel 
y las suyas. P r o v e n í a n estas di -
ferencias y disturbios de la con-
fusión de privilegios de una y 
otra parte. Ordenó el rp 
aldeas pudiesen ejerced 
dicción c iv i l dentro ae ^ 
tivo territorio 
conocimiento de las camT05* ̂  
nales y otros casos a la c 
Daroca. Tampoco q u e d ó ^ ^ 
la cuest ión de un modo d e f ? ^ 
hasta el año 1442 en que i ^ 
doña María adjudicó al T ^ 1 
de Daroca toda la j u r i ¿ J 
criminal y en muchos casos 
v i l a l i u s t i c i a j u r a d o s y j u e ^ l 
dicha ciudad. Dicha senU af ! 
confirmada en Toledo en u 
to del a ñ o 1600 por el revp? 
pe I I I . 
Los documentos más im, 
tes para el estudio de estas cuj 
tienes son los siguientes: uuins" 
trumento de amojonamiento v 
concordia del 20 de octubre^ 
1588 entre la ciudad y comunidad 
de Teruel y el común de Alfani. 
bra. que lleva por signo una cruz" 
dentro de un corazón (13 folios), 
La sentencia arbitral con susan. 
tecedentes dada por el rey don 
Juan para componer las cuestio. 
nes entre la ciudad y la Comuni. 
dad, tratando además de la juris-
dicción c iv i l y criminal del 27 de 
marzo de 1459 a 7 de junio de 
1460, códice y pergamino en 
rollo. 
T a m b i é n la copia de poderes 
que o torgó Teruel y Mosquerue-
la, aldeas de la Comunidad a los 
síndicos y procuradores, insertos 
en un códice del mismo período 
de tiempo que el anterior que 
contiene a su vez la copia de la 
plega general de la comparecen-
cia ante el rey don Juan para 
nombrar arbitros. (Año 1293, a 
4 y d us de mayo, se hace una con-
cordia con las Comunidades de 
Teruel, Daroca y Calatayud que 
se halla en un pergamino. 
En el año 1394 a 13 de marzo se 
da una sentencia arbitral por Gal-
ceran de Castellbell para dirimir 
las cuestiones de las Comunida-
des de Teruel y Daroca. 
En 1601, Felipe I I I , a petició" 
de los s índicos de la Comunidad 
de Teruel a cambio de 16.000 li-
bras jaquesas, se ofrece a respe-
tar la administración particua 
de justicia. Lo da en Vallado J 
el privilegio signado con un 
cudo y una cruz (16 folios). 
ÍMOHAMED-BÊ -CHAPR̂ -
(Cont inuará) . 
do 
¿És V. sacerdote? 
Pues lea 
6 1 H a r i n a 
En él encontrara v. ^ 
nalmente una imPor ^ 
sección Religiosa que 
registrando cuidadosa ^ 
los acontecimientos 111 _iiíi0, 
portantes del mundo ' 
so. Llevamos 
la misma documento ^ 
especial interés ^ f 1» 
Pactos. .Lateranense^ 
carta del Papa al 
Gasparri. 
5 septiembre de 192S 
t^CS, ' -:rrtr..-.--..' 
E L M A Ñ A N A 
E A T R O f Y C I N E M A T O C R A F O ) 
(Í0 nuevo obtura-
dor para las má-




Donjuán Antonio Fernández, 
estudioso 
español, 
llevar al tei 
mecánico electricista 
de acaba de inventar y 
•reno práctico un nue-
vo sistema de obturador para apa-
^ proyectores que viene a co-
p-eoirlas frecuentes deficiencias 
que'hasta hoy ha tenido la pro-
lección de cintas cinematográfi-
cas, especialmente cuando es pró-
vida por luz de corriente al-
terna, 
Para conseguir una proyección 
de calidad perfecta solía hasta 
ahora aplicarse a las máquinas 
proyectoras corriente continua, 
y había la necesidad, en aquellos 
sitios donde sólo existía corrien-
te alterna, de colocar un rectifi-
cador de corriente. Y esto es 
precisamente lo que evita el nue-
vo obturador, o sea la aplicación 
de rectificadores en casos de co-
rriente alterna, produciendo una 
excelente proyección y una con-
siderable' economía en el gasto 
de fluido eléctrico. 
Sabido es que el obturador es 
uno de los elementos más impor-
tantes de una máquina proyecto-
ra y sirve para que en momentos 
determinadoSj al discurrir la pe-
lÍGula se encuentre obturado el 
l̂uminoso de proyección, con 
ei fln de que el observador no 
Perciba el,corrimiento o pase de 
Unfotogjamaaotro, y antes de 
naya desaparecido la prime-
l ímag-en de su retina se en-
J ̂ recon la segunda y no pue-
^ ' la pantalla alternativa-
Sj • b i n a d a y oscurecida, 
^embargo, como no es posi-
' Por dificultades mecánicas 
(£trUCCÍÓn' disminüir suíi-
aquel ^nt? 61 tiempo ^ dura 
Nrlp rimient0' s iemP^ se 
^laimlert0temblorocentelleo 
uno de i ^ " ' lo que constituye 
08 inconvenientes del ci-
El 
:%rafo. 
Nist ^ t que nos 0CUPa 
Nas un d erl una de las 
^haCe^TSltÍVOesPecial ' el 
r H i r ! i t Uración sin inte-
rior ! Tz ^Wmco del pro-
cNo j Vaclable, y aplicado 
:!roVünf0rríente es alterna 
ctaycia^proyeccióri tan Per-
S COnlaco^osila máquina 
SamenJ0rnente continua. 
^0Vadn el nuevo sistema 
S 2 ^ l l a m a d o a im-
\ oper;ánla fuel las máquinas 
¿^Sono COri lnstalación de 
R ^ í ó c ^ à í U e à Permite acor-
rad. Proyección 
;ilo ^ se desee, sin 
el observador note 
en la pantalla sombra o alteración 
alguna de luz. 
Aunque las ventajas de este 
nuevo sistema de obturación se 
refieren aquí en particular a la 
proyección de corriente alterna, 
no por ello deja de tenerlas tam-
bién para mejorar la que se hace 
a base de corriente continua. E s 
decir, que en este último caso co-
rrige asimismo deficiencias y me-
jora la visión cinematográfica. 
Nos complace vulgarizar este 
invento, debido además al esfuer-
zo de un modesto obrero español, 
porque viene a contribuir al cons-
tante adelanto del cinematógrafo 
y, sobre todo, a perfeccionar uno 
de sus más interesantes aspectos: 
el de la proyección. 
Kathryn Perry, al 
teatro 
•.v-x-»:->:-:-:-;-:-/•CAT H R . Y N 
N O T I C I A S 
Se ha adaptado a la pantalla la 
célebre obra de Maurice Dekobra 
titulada «Tango», que será lleva-
da bajo las órdenes.-del metteur 
en scene italiano, Augusto Ge-
nina. 
E l famoso director Louis Nal-
pa, ha adquirido los derechos pa-
ra la adaptación de «El hombre 
invisible», que es la más reciente 
novela del escritor inglés H . C . 
Wells. 
E l director Gruncer, en la ac-
tualidad en tierra de los Angeles, 
está terminando la opereta de Os-
c a r Strauss, titulada Marie a 
Holliwood, a cargo de Tormo 
Terris y J . Harold Murray, 
- L a última Asamblea de artistas 
cinematográficos franceses, h a 
designado la Directiva siguiente: 
Jéan Angelo, Henry Ban din, 
Pierre Blanchai, Candé, J e a n 
Dax, Gabriel de Gravone, Philip-
pe Heriat, Henry Krauos, Marcel 
Levesque, Daniel Mendaille, Emi l 
Richand, Georges Saillar y Jean 
Toulont. 
E l despacho de la sección cine-
matográfica está 'formado: Presi-
dente, Jean Toulont; vice, Daniel 
Mendaille y Gravona, y secreta-
rio, Philippe Heriat. 
Se rumorea por Holliwood, que la 
célebre artista Je la Fox, Kathryn 
Perry, abandona la escena muda 
para dedirarse de lleno al tea-
tro, habiendo ya firmado cinco 
contratos con una empresa londi-
nense que la exhibirá por los me-
jores coliseos de Europa. 
De volver a la pantalla, lo hará 
en películas sonoras. 
¿Su periódico? 
6 1 T ^ a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. dé cuanto nece-
site. ' 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas" servirá de ins-
trucción y solaz a su 
• espíritu. 
Aumenta la expor-
tapión de películas 
' yanquis 
No obstante el entusiasmo con 
que los productores holliwooden-
ses han estado dedicándose al ci-
ne sonoro, y de lo pequeña que 
es aún la exportación de cintas 
habladas, las estadísticas demues-
tran que en los primeros ^eis me-
ses del año en curso, se han ex-
portado más películas que en . la 
primera mitad del año pasado. 
Desde primero de enero al pri-
mero de julio de 1929, los pro-
ductores norteamericanos h a n 
enviado a los exhibidores extran-
jeros 121.810.423 pies de pelícu-
la, cuyo i m p o r t e total es de 
2.331.022 dólares; mientras que 
entre las mismas fechas de 1928, 
la exportación fué de 112.722.169 
pies, c o n u n v a l o r total de 
3.218.106 dólares. 
L a explicación que el departa-
mento de Comercio de Washing-
ton da de este curioso fenómeno 
es que los distribuidores de cin-
tas norteamericanas quieren co-
locar en el extranjero Ja mayor 
cantidad posible de películas si-
lenciosas antes de ¿jue comience 
a adquirir importancia por allá la 
demanda de cintas ordinarias. 
Notas biográficas 
de Esther Ralston 
L a bella Esther Ralston, exi-
mia actriz que caracteriza el pa-
pel de protagonista, en en «Trípo-
li», ha llegado ál pináculo de su 
carrera artística en menos de tres 
años. ' ' •' 
Hija dé padres artistas, Miss 
Ralston nació e n Bar Harbor, 
Maine, y desde muy niña trabajó 
en teatros, Sus padres, May Ho-
ward y Walter Ralston, eran di-
rectores de una compañía teatral 
conocida por el nombre de «La 
familia Ralston», y recorría el 
país representando obras de Sha-
kespeare. 
E n 1923 abandonó el escenario 
por la pantalla. Cuando se la es-
cogió para que caracterizase el 
papel de madre en «Peter pan», 
ya tenía un gran prestigio como 
actriz. Desde aquella época ha 
caracterizado papeles en distintas 
obras, entre las que se cuentan 
películas tan importantes como 
«El mal de las esposas», «La ve-
nus americana», «Un beso para 
la cenicienta», «El trece de la 
buena suerte» y «La diosa ciega». 
El autor de «El 
séptimo cielo» 
Austín Ferong ha 
vivido en la misma 
casa que habitó el 
famoso novelista 
de aventuras R. 
L . Stevenson 
Austín Strong, autor de «El 
séptimo cielo», nació e n San 
Francisco en 1881. Gran parte de 
su juventud la pasó en la históri-
ca casa de la isla de Samoa don-
de tuvo su habitual resisencia el 
famoso novelista tan conocido y 
admirado en E s p a ñ a Robert 
Louis Stevenson. Strong es nieto 
de la segunda mujer de Steven-
son. 
Austín Strong hizo los estudios 
primeros en el colegio de We-
Uington, Nueva Celanda, A la 
edad de diez años empezó sus via-
jes y dió también principio a sus 
estudios en Francia, Inglaterra e 
Italia. Durante algún tiempo es-
dió arquitectura en Filadèlfia. 
E n 1905 empezó a escribir con 
su tío Lloyd Osbourne. Su obra 
«The Exile» produjo en Londres 
gran sensación. Strong escribió 
después solo la obra « T h e D r u m s 
of Oude» que fué insirumentada. 
Más tarde escribió «The Toyma-
ker of Nuramburg» Su primer 
éxito en el Brcadway lo obtuvo 
con «Thrée Wise Fong» en aquel 
tiempo traj)ó amistad con John 
Golden y le mostró una obra en 
un acto. 
Complació a Golden la lectura 
de la obra y le impulsó a estre-
narla con adiciones y correccio-
nes. Y así aquel breve Sketch vi -
no a ser el último acto de «El 
séptimo cielo». Desde 1920 hasta 
1922 pulió Strong y repulió • la 
obra. E l estreno 'de «El séptimo 
cielo» se celebró en Nueva York 
el mes de octubre de 1922 y esta-
bleció un record sin precedentes 
que dió lugar a a formación de 
varias compañías que lo exhibie-
ron en gran número de ciudades. 
Strong reside actualmente1 en 
NantUcket, R . I . 
CONSEJO DE 
BELLEZA 
POP Loiiise CrooRs, estrella 
de la Paramoiiní. 
«La belleza artificial comienza 
a perder su atractivo—dice Luis i -
ta Brooks, gentil estrella de la 
Paramount que no necesita cier-
tamente recurrir á artificio nin-
guno para ser espléndidamente 
bella—los labios encarnados a 
fuerza de rouge, las mejillas pin-
tadas y la tez blanca'a precio de 
cremas, han perdido su encanto. 
L a mujer moderna aireada y so-
leada en los campos del deporte, 
busca el tono ligeramente bron-
ceado con que la naturaleza mar-
ca los cuerpos sanos y llenos de 
vida'activa. L a muñeca de salón, 
pálida y delicada como planta de 
invernadero ha dejado de ser la 
compañera ideal d e 1 hombre. 
Nuestra época de actividades exi-
ge que la mujer sea tal c«mo es, 
que pueda fatigarse y aún sudar 
sin perder su natural encanto. L a 
que no sabe ponerse a la altura 
de los acontecimientos ni ir al 
ritmo del tiempo, la que aún per-
siste en la belleza artificial y bus-
ca''en los cosméticos la ¡gracia 
que no le: dió la naturaleza, mal-
gasta lastimosamente su esfuerzo 
y lejos de agradar destruve con 
su prooia mano el natural encan-
to que pudiera tener. Tal es la 
conclusión a .que después de tan 
largos rodeos han llegado el hom-
bre y la mujer de nuestros días. 
Claro está que ello no significa 
que la mujer deba descuidar su 
aliño. Por el contrario debe pres-
tarle más atención que nunca y 
cultivar con empeño y por medios 
naturales su belleza física. Para 
ello no tiene necesidad de un to-
cador demasiado provisto. Ejer-
cicio al aire libre, vida activa y 
un atavío adecuado a su edad, 
posición social y que armonice 
con su tipo de belleza, Las rubias 
igual que las morenas pueden 
cerrar su cájita de colorete y de-
jar a un lado los vestidos con de-
masiados adornos. L a presente 
temporada es sobria, tanto en la 
indumentaria como en el tocador. 
E l vestido predilecto es el de es-
tilo deportivo. Después de una 
partida dé tennis o de una excur-
sión la mujer se pasa ligeramente 
la" borla de los polvos por la cara 
y va a visitar a sus amigas c a 
hacer sus compás. Nadie'la criti-
cará por ello. Los días en que l a 
mujer tenía que permanecer en el 
tocador dos horas antes de salir 
de casa, han pasado a la historia. 
E n la actualidad la mujer quiere 
ser útil y no puede perder mucho 
tiempo con lo cual haciéndose 
más natural añade a su persona 
un atractivo más que eí hombre 
sabe apreciar en lo qué vale y que 
recompensa tal vez con menos 
ceremonia que antiguamente pe-, 
ro con más sinceridad>y más apre-
cio de su compañera.'-
Página 4, 
Juevesf), septiembr, 
e o t i z a c í o n e s de B o l s a 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5jm1lOM920. 
^ poirlOÒ, 1926." 
> 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
HOY 0/ • 19 
Amortizable;3 p(.ifl00? 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por' 100, 
1928 
» 4poi 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . ^ 
» 4 '/2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata. . . 
Azucareras preferentes. . . . 
i ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . .,. 







Cédulas Hipotecarias 4 
100 . •. : . . 
Id. id. 5 por 100 . .~ 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Binco de Crédito 
Loçal 5 por 100J. . . . 
Id. id. id. id. 5 por 100 . . 
Id; id. id.Jd. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
I d . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Franoos 
Francos suizos . 
L i b r a s . ^ . . . ,". 


























U m de iréilito 
Lotal de Espía 
Eetmad ofitial [Qfltrolaila y 





Créditos contratados hasta la fecha 3B2.6B4.952'15 Ptas. 
En contrapartida de estos c ré -
ditos, que el Banco concede a los 
Ayuntamientos y Diputaciones, 
a ten iéndose exclusivamente a las 
propiedades e ingresos de cada 
Corporac ión , para realización de 
servicios y obras necesarias, rá-
pidamente reproductivas, emite, 
en uso del privi legio concedido 
por el Estado, Cédu la s de C r é d i -
to Local al 5 y 5 y medio por 100, 
valores revestidos de las máxi -
mas ga ran t í a s , pues son cotiza-
dos diariamente como efectos pú-
blicos en las Bolsas oficiales; pig-
norables en el Banco de España 
v en el emisor; utilizables para 
formación de reservas de l a s 
C o m p a ñ í a s de Seguros y para la 
const i tución de fianzas y depósi-
tos en Ayuntamientos y Diputa-
ciones. 
Producen un rendimiento l iqui -
do de 5*018 por 100 las del 5 por 
100 y de 5^0 por 100 las del 5 y 
medio por 100, sin contar la p r i -
ma de amor t izac ión . 
Cotizaciones ú l t imas en la Bol-
sa de Madrid: 
En la Campana de 
O r o 
1 Podrá V . adquirir a precios ver-
daderamente sorprendentes F A -
JAS D E GOMA para señora en 
Marcharon a Paracuellos don ! tocjos ]os t amaños y calidades con 
Pascual Serrano y su padre pol i -! un 70 por 100 menos de su valor, 
tico el comandante de Infantería | T g INTERES A ESTA COMPRA 
por 100 
don Martín I túrr ioz . 
— Estuvo en Teruel, a compaña -
do de su familia, el propietario 
del balneario de Camarena don 
Manuel De vis. 
— De paso para Valencia, per-
manec ió unas horas entre nos-
otros don í uaa Fabiani, represen-
tante de las m á q u i n a s de escribir 
«Oliver». 
— Saludamos al maestro de Pica-
s e n t í Valencia) don Joaquín A b r i l 
Fortea. 
— Regresó de Zaragoza, después 
de pasar el verano, el dibuiante 
Serafín Bello. 
— De Barcelona, don Alfonso 
Valero. 
— De Valencia, la señor i ta Ama-
lia Sorribas. 
— En el correo de anocíie salió 
a girar visita por varios pueblos 
de la provincia, el inspector de 
Sanidad señor Pardo Gayoso. 
— Regresó de Valencia el arfeista 
don Bautista Bolea. 
— De Barcelona, r eg resó con su 
señora a Calatayud, el inspector 
del ferrocarri l Central de Ara-
gón don Juan Bono. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
nuestro paisano el capi tán del 
PRECIO FITO 
GOBIERWOGIVIL 
NOTAS V A R I A S 
Por este Gobierno se les expide 
pasaporte para Francia a los her-
manos don Angel y doña María 
Esteban Pueyo, de Alcañiz . 
T a m b i é n se le expide pasaporte 
para varias naciones a don Joa-
quín Almuzara, de Calamocha. 
E l alcalde de Tor r i jo del Cam-
po comunica a este Gobierno que 
a R a m ó n Cerrada Polo, vecino 
de dicho pueblo se le escapó una 
res vacuna, ignorando su para-
dero. 
^ARAQQ^ 
{De nuestro i'edact 
ARROLI^ADo P I -
TREN 
Zaragoza, 5 . -En la 
Madrid 
Saló G i l , de 45 
do y arrollado por ^ tren 
binado* que hace el se ^ 
tre lasestaciones del 
Madrid 
El desgraciado obi 
90'50 por 100'Cuerpo Veterinario Mi l i t a r don 
5 y medio por 100. 95(25 por 100 
GACETILLAS 
Enrique Esteban, que l legó de 
Mata ró a Cuevas Labradas a pa-
(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
L A VISITA DE DON JAI-
ME Y DE ESTELLA 
Datos recogidos en la Esfación Me-
teorológica de esta capitai: 
Máxima de ayer, 22,5 grados. 
Mínima de hoy, 12*4.. 
Viento,reinante, K-
Presión atmosférica, HS^O. 
• Recorrido del viento. 38 kilómetros. 
Lluvia en milímetros 7,6 
CAFÉ REGIO. — Conciertos diarios 
por los profesores señorita Petra Barrio, 
(violin) y Angel Cr. Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto GRAN MODA 
por los mencionados profesores con 
variadísimos programas 
Valencia, o.—Los seño res go-
bernador y alcalde han ultimado 
los actos que se celeb r a r á n el do-
mingo con motivo de la visi ta , a 
su paso para Palma, del infante 
don Jaime y del jefe del Gobierno 
H a b r á , entre otros, recepción , 
visitas a la capilla de la Vi rgen , 
Museos y Mercado; recorrido de 
la poblac ión y banquetes en ios 
Viveros y en casa de los marque-
ses de Benicar ló . 
E l alcalde ha publicado un ban-
d o incitando al vecindario a que 
acuda a esperar a t^n egregios 
h u é s p e d e s y se les rinda la m á s 
c a r i ñ o s a de las acogidas. 
ATROPELLADA POR UN 
TREN ELÉCTRICO 
En la e s t ac ión de los ferroca-
rr i les E c o n ó m i c o s , fué gflcanzada 
por un, tren eléctr ico Vicenta 
G a r c í a Bat l lés , dpmieialada en el AProbaí 0 Por. el Ayuntamiento ei 
_ presupuesto municipal ordinario para 
camino de Alboraya. . j el ejerciciò de ^ . . ^ de ma_ 
La mujer fué trasladada a la | nifiesto al público en las secretarías 
casa de Socono del Museo, don- j de jos Ayuntamientos que ée expresan 
d é s e le apreciaroa i ieridas-gra-j a conti,niacióti, por el tiempo regla-
v í s imas en varias partes del cuer- tnentarío. 
I Cubla, Viífastar, Blancas y Rafales. 
Se encuentran vacantes las plazas 
de farmacéutico de San Agustín y de 
practicahte de T orre de Arcas. 
Treinta días para solicitarlas. 
S E VENDE la casa número 19 de la 
calle de la Democracia. Razón en el 
estanco de la misma. 
Han sido denunciados: 
José María García García, de Cree-
rá (JaénJ; Manuel G. Oliete, de Alcori-
sa y Tomás Arbal Iranzo, de Muniesa 
por infracción al Reglamento dé carre-
teras. 
SE VENDE o SE ARRIENDA un 
molino én Celia; llamado «Molino 
bajo», desde primero de enero próxi-
mo. Dirigirse a Fran :isco Gascón, de 
Caudé. 
Él s eño r g-obernador llama la 
a tención de todas las Autorida-
des, tanto municipales como j u d i -
ciales y público en general, que 
cuando remitan a este Gobierno 
c i v i l , para su publ icación en el 
«Boletín ofícial», anuncios o edic-
tos, sean reintegrados con t i m -
bres de í!5 y 90 cén t imos , respec- jenación mental, tuvo la desgr* 
tivamente. Los anuncios no ofi- • cir de caerse al río Ebro rauriet 
dales, su reintegro s e r á lo mismo do ahogada. 
gravemente herido SIWH ^ 
dado al Hospital proviSp 
REGRESO DEL ALCAín, 
Regresó de baños el alJ 
propietario don Enrique I 
sén, haciéndose cargo de la ! 
caldía y cesando, porto tantn 
señor Ribas que la desem 
interinamente. 
MUERTO POR UN VOL 
QUETE 
Comunican de Sariñena'm^ 
el k i lómetro 58- de la carrete^ 
Caspe aSelguayendocon unVoi 
quete Ensebio Clavería LaíMj, 
TO la desgracia de caer al sue; 
pasándole dicho volquete por e¡ 
cima del pecho, y causándoles 
graves heridas- que falleció cas 
ins tan táneamente . 
AHOGADO EN EJ, 
En Cabañas la vecina Mánueli 
Moreno Bernad, que padecía ei 
que el 
timos. 
de los edictos, 90 cén-
sar unos días con su familia, «¿j 
— Marchó a Odón^el maestro de 
aquella localidad'don Miguel Ibá-
ñez. * 
— En unión de su señora , salió 
para Madrid don Arsenio Perru-
ca. 
— De Zaragoza a E l Castellar se 
ha trasladado don Mariano Na-
varro. 
— Salió para Madrid el alumno 
de la Escuela de Ingenieros de 
Minas don Luis Vendre l l Benito. 
— Hál lase enfermo nuestro apre-
ciado amigo don Ignacio Aranda. 
Celebraremos su mejor ía . 
— A c o m p a ñ a d o de su bella hija 
Pura, pasa unos días con los seño-
res de Herrero (don Emilio) don 
Ji^an Caste l ló . 
— Nuestro paisano don Manuel-
Sánchez , con su familia, r eg resó 
a Madrid después de haber pasa-
do una temporada en Teruel . 
— Regresó a Caste l lón el oficial 
de aquella Sección Adminis t ra t i -
va de 1.* Enseñanza , don Ansel-
mo Coloma. 
— Salió para Escucha el maestro 
don J e s ú s Sancho. 
— Llegó de Madrid, con su dis-
tinguida esposa, el capi tán de I n -
genieros don Manuel Arias , quie-
nes pasa rán unos d ías en casa de 
lós s eño re s de Sola. 
— E l domingo con t rae rán enlace 
matrimonial la bella señor i ta Nar-
cisa Valero, hija del teniente de 
la Guardia c i v i l don Lorenzo, y el 
tenedor de libros de la Diputa-
ción don Juan Valero, 
Por adelantado fel ic i támos a los 
Hab iéndose recibido en este 
Gobierno un giro de 25 pesetas, 
impuesto en esta capital a nom-
bre del exce len t í s imo señor go-
bernador y dir igido al domicilio 
del oficial de este Gobierno señor 
Lara, se ruega, por nuestra me-
diación, a l imponente del mismo, 
apellidado Gómez , manifieste en 
esta dependencia el objeto y a 
quién remite dicha cantidad. 
P o m o ostentar en su vehículo 
la placa acreditativa del pago de 
la Tasa de rodaje, ha sido denun-
ciado Gregorio Pérez S imón , de 
Pina de Montegrau (Castel lón) . 
ACCIDENTE DEL 
TRABAJO 
Victoriano'. Fernando Bíre 
guer, natural de Villamayor, tr 
bajando en unas obras- cayó * 
andamio produciéndose. grav* 
heridas.. 
EXPLORADORES 
Anoche en el correo de Madr. 
regresaron de Barcelona los« 
ploradores- de la tropa de esta» 
dad que-han concurrido i 
nión internacional y com 
de Montjuich. 
Nuestros exploradores ^ 




Dicen de Godella que l»11 
novios y a sus respectiva familias.1 eon-;spondiente. 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Vicente Monfort, 220*50-
pesetas, y doña Tomasa Fuertes 
Arias, 1.000. 
El alcalde de Allepuz remite 
copia certificada del presupuesto 
munío ipa l ' ex t raord ina r io , del ac-
t u a r ejercicio, para su aproba-
ción. 
Los alcaldes de Monta lbán y 
Alcorisa remiten a çs ta Delega-
ción expedientes de transferencia 
de c réd i tos de los respectivos 
partidos. 
Ha sido denunciado; ante er se-
ñor delegado el vecino de La 
Fresneda Miguel Alejandro V i * , 
l loro por dedicarse al transporte 
de m e r c a n c í a s sin la matr ícula 
, ¡ l u n a finca en constrJ. 
.edadde ^ ^ ,é propi 
varios obreroo 
tejado del edificio, se a 
la cubierta 
:bros l*5 las paredes y 
do entre los esco. ellos ñi les y el dueño con 
s á n d o s e E n r i q u e ^ ; ! 
Juan, J6sé Carrillo. 




Resuelta s a ^ i e ^ 
c u e s t i a a e c o n ^ V ^ 
tre la em'pres» a r is#f^ 
tes. - ^ f f t ^ 
empresario d 
Valencia don F r a f ; ^ 
L a c u e s t a 
anoche m e ^ f ' 
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NOTAS DEL EXTRANJERO 
^ Zèppe l in* s e i á abastecido en e l aire durante su 
pltCotidc gfrededor de! mundo,—Se ha l la enfermo e l ex-
;«/s//o //"ff/zc^ 5^/70/ Cremenceau. H a n sido en con-
rlJííel restos de l a v i ó n « .Ciudad de San F r a n c i s c o » con 
pdo5 105 jos c a d á v e r e s de sus ocho tr ipulantes. 
T a m b i é n ha recibido el señor 
Coolid^e importantes cantidades 
de dinero por a r t í cu los de la mis-
ma clase publicados en diarios y 
revistas. 
Los ingresos obtenidos por los I 
esposos Coolidg-e desde que han 
abandonado la Presidencia de la 
nación son superiores a los reci-
bidos ocupando la alta magistra-
I tura ue los Estados Unidos. 
PlHDELAPOLtoCA 
^ - _Coincidente con.las 
O d o n e s nacionales de 
^ n l í e L . del iasmo, 
r ía gra.1 
•mente 
de liante l i «Conde 
ierna cnsis poUt.ca 
ción 
pueblo a l emán 
2 
llevada a cabo por 








por la av 
mo. 
unzada edad del enfer 
jplíizamienro del consejo de mi-
flH0!ituación es cada vez menos 
^ra Las miradas convergen ha-
rtido del centro cuya ac-
ia ijj.gl par 
I d parece que es la.clave de 
solución. 
Aunque oficiosamente se afir-
ma que no existen diferencias de 
nincruna especie én el seno del 
partido centrista, se conocen las 
censuras dirigidas al ministro de 
jas Regiones ocupadas, W i r h t , en 
jáHaya respecto a la futura for-
de control interaliado en la 
' de Renania, mediante la 
Comisión de arbitraje creada por 
el Pacto de Locarno. 
. Pero según otros opinan las d i -
vergencias de los propios correl i -
gionarios del ministro.spn las re-
lacionadas con el proyecto de re-
;forma del pato forzoso. , 




Moscú, 5.— La expedic ión del 
rompèhielos «Sedov» ha llegado 
hasta tos 82 gràdos y 14 minutos 
látitud Norte, lo que Constituiría 
si se confirmase, un record mun-
dial en la navegación por los ma-
res polares. Si el barco dispone 
de bastante carbón, con t inua rá 
la expedición por la parte menos 
accesible del Océano árt ico. 
Añaden los radiogramas que 
ha sido descubierta una ramifica-
ción del Uí Strean , en la parte 
septentrional de la tierra de Fran-
cisco José, ramificación que ex-
P'ica la elevación de la tempera-
tura de las aguas en dirección 
Norte. • 
Los depósitos de la expedición 
«el duque de los Abruzzos descu-
J^tos en la bahía de Teplitz, po-
dran servir para futuras expedi-
ciones polares, especialmente pa-
a ia que prepara el doctor Nan-
sen. 
También se anuncia haberse 
nstalado una nueva estación me-
gr<%ica en la tierra de Fran-
m 00 José» Provista de aparatos 
v modernos, y que se constru-
-confortables habitaciones pa-l i o s 
eos. Pnmeros colonos soviéti-
l ^ A FIRMA BIEN CO-
vj- TIZADA 
J ^ a . V o ^ , 5 _ M í s t e r Coo, 
^ t t . expresidente de los Esta-
Se trata, pues, de un periodista 
que ha ganado m á s que un presi-
dente de la gran repúbl ica norte-
americana. 
DESPUÉS DE LA LLE-
GADA DEL «CONDE 
DE ZEPr'ELÍN» 
Berlín, 5.—Siguen recibiéndo-
se regalos para los tripulantes de 
la aeronave alemana. 
En todos los pueblos de Ale-
mania se organizan fiestas popu-
lares. 
L lega rán a 90.000 los forasteros 
que llegaron a Constanza para 
saludar a los heroicos tripulan 
tes. 
PREPARANDO UNgHO-
M EN A JE APOTEÓS1CO 
A L DOCTOR ECKENER 
Berl ín, 5. —Para recibir al co-
mandante del «Conde de Zèppe-
lin» doctor Eckener ha surgido, 
s i m u l t á n e a m e n t e en varios pe-
r iódicos la idea de dedicar al in-
signe aeronauta un homenaje na-
cional. 
INVESTIGACIONES SO-
BRE EL BALAZO QUE 
RECIBIÓ EL «ZEPPE-
LÍN» EN PLENO VUELO 
Berl ín , 6. — Las indagaciones 
practicadas desde que se notó 
que la envoltura exterior de la 
aeronave había sido perforada 
por un proyectil—y que por no 
llegar la bala a ima de las c á m a -
ras llena de gas no produjo una 
ca tás t rofe—dan la impres ión de 
que ía bala fué disparada al paso 




Par í s , 5.—Se halla indispuesto 
el señor Clemenceau. 
La indisposic ión se mani fes tó 
repentinamente. 
Reconocido por los méd icos , el 
ilustre polí t ico f rancés guarda 
cama. 
La afección no tiene Importan-
cia en sí, s e g ú n el dictamen fa-
cultativo, pero sí pudiera tenerla 
EL PRÓXIMO VUELO 
ALREDEDOR DEL MUN-
DO POR EL «CONDE 
ZÈPPELIN >  
Londres, 5.—Se sabe que el 
«Conde Zèppelin» rea l izará otro 
vuelo—en fecha no lejana—alre-
dedor del mundo, y que se rá en-
tonces abastecido en el aire. 
RESTOS DE UN AVION 
Los Angeles, 5.—Han sido ha-
llados los restos del avión «Ciu-
dad de San Franc i sc i sco» . 
Con los restos del avión se en-
contraban los c a d á v e r e s de las 
ocho personas que iban en él. 
INFORMACION POLITICA 
E n e l expieso l l e g ó a M a d r i d S u Majes tad don Al fonso 
E l jefe de l Q o b i e m o no d e s p a c h ó con e l mona ica . 
EL SEÑOR SUAREZ SO- I jestad el Tefe del Gobierno. 
MONTE A. EL EBCORIAL 
Xlí! 
PROVINCIAS 
U n f o r í í s i m o temporal c a u s a 
g r a n d e s des trozos en B a r -
ce lona y la c o s t a . - S e i n a u -
g u r a en S e v i ü a e l C o n g r e s o 
Internacional de es iudiantes 
c a t ó l i c o s . 
VIAJE DEL GENERAL 
FRANCO 
Ferrol , 5.—Salió para Zarago-
za1 el general Franco, director de 
la Academia general mi l i ta r . 
— Llegaron a este puerto varios 




Sevilla, 5.—Hoy se ce lebró la 
primera sesión del Congreso I n -
ternacional de estudiantes cató-
licos. 
Pres id ió don Al ta ro López . 
Se env ió un telegrama de salu-
do y adhesión al Papa. 
Hablaron varios representantes 
destacando la importancia del 
Congreso y finalidad de és te . 
Se leyó un car iñoso tclegiama 
de felicitación del cardenal p r i -
mado. 
T a m b i é n dir ig ió un despacho a 
Pío X I el cardenal Arzobispo dé 
Sevilla doctor I lnúda in . 
B A R C E L O N A 
León , 5. — Después de varios 
días de estancia en el balneario de 
Bóñar , salió para El Escorial el 
Direc tor de primera enseñanza . 
Antes de su partida, el señoi 
Suá rez Somonte fué saludado por 
varios amigos y algunas comisio-
nes que fueron a hablarle de a l -
gunos asuntos relacionados con 
la Enseñanza . 
T a m b i é n le vis i tó el goberna-
dor c iv i l de la provincia. 
VISITAS A LOS MI-
NISTROS* 
Madrid, 5.—Eí ministro de Fo* 
mento, a d e m á s de otras visitas, 
recibió a los presidentes de l'as 
Confederaciones Hidro lóg icas del 
Ebro, Guadalquivir, Duero y Se-
gura, señores Rocasolaao, Lahoz, 
F u n g a i r i ñ o y P iñue la ; a don Luis 
Finnart y al gobernador c i v i l de 
Pontevedra. 
El de Ins t rucción pública» a los 
siguientes señores : rector de la 
Universidad d e Zaragoza, ca-
tedrá t icos señores Clemente de 
Diego y Canseco y don Carlos 
Delgado Brackembury y alcalde 
de P e ñ a r r o y a , este ú l t imo para 
tratar del -Instituto local de Se-
gunda enseñanza . 
EL CONSEJO DE HOY 
Madrid, 5.—Se espera con i n -
te rés el Consejo de ministros de 
esta tarde. 
Como se sabe lo pres id i rá el 
monarca que llegó esta m a ñ a n a 
procedente de Santander. 
Inmediatamente después de su 
llegada, despacha rá con su ma-




María Arac i l . Los cuatro prime-
ros están detenidos por el delito 
de fabricación dé moneda falsa 
en el domici l io del primero, y 
Mar ía Arac i l , que es mujer de Jo-
sé 3au, escapó al presentarse la 
Policía, sin que haya sido aún de-
tenida. A d e m á s se hacen activas 
gestiones para averiguar el para-
dero de otros individuos. 
Unidos, 
citada sol 
cuya f i rma fué tan 
Por los pricipales pe-
Barcelona, 5.—La Policía sigue 
activamente sus pesquisas para 
la de tenc ión .de todos los compl i -
cados en el delito, de que ya d i -
mos cuenta, de fábi icación de 
moneda falsa. 
Se ha dictado auto de procesa-
miento y pr is ión, sin fianza, con-
tra J o s é y Cayetano Bau, María 
Vilagrasa, Cecilia Capdevila y 
PORTISIMO TEMPORAL 
t 
Barcelona, 5.—Se ha desenca-
denado un fortisimo temporal. 
Los trenes de Francia llegan 
con gran retraso. 
Varias l íneas telefónicas es tán 
averiadas. 
E l temporal ha causado gran-
des daños , sobre, todo a lo largo 
de la costa. 
VIAJERO HERIDO 
Barcelona, 5 .—Al llegar hoy a 
Part^8 ?e EuroPa' en la mayo 
cuales colaboró 




- h a 
ar t i -
g a n 
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ciai Du0h1re su actuación presiden-
^ n C ? aos ei1 varias revistas ^ ^ l e s , desd 
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i LA GARZONA EN TERUEL I 
U N I C O E N E L M U N D O | 
. A G A R Z O N A no es un fijador ni un afeite y sin em- i 
bargo, ondula con arte, perfuma, foríaiece y da brillo al i 
cabello y elimina la caspa, 1 
L O C I O N C I E N T I F I C A Y M A R A V I L L O S A | 
_ S e vende en Teruel: en las farmacias de don Mariano i 
que abandonó11 J i m é n e z , d o n L u i s L ó p e z y don B e n j a m í n B l a s c o . | 
Por 
la tarde se ce lebra rá el Consejo 
en el palacio de la presidencia. 
L a actualidad, no por motivos de 
polít ica menuda, sino por la mis-
ma s ign iñeac iónde l momento que 
vive España por la proximidad de 
la evolución del r ég imen polí t ico 
y por las confusas versiones que 
se han dado sobre la actitud de 
determinados prohombres, i n v i -
tados a ía colaboración por el Go* 
bierno actual, tiene, y se acen-
tua rá esa nota cada día, un altísi-
mo in terés que no escapa al ins-
t into, generalmente tan certero, 
de las muchedumbres. 
Por eso no puede e x t r a ñ a r que 
el p róx imo Consejo sea aguarda-
do con legí t ima y levantada cu-
riosidad. 
LLEGADA DEL MONAR-
CA A MADRID 
Madrid, 5.—En el expreso l legó 
hoy de Santander Su Majestad el 
Rey. 
En la estación se hallaba el ge-
neral Primo de Rivera, autorida-
des, palatinos y varios ar i s tó-
cratas. 
El Monarca fué recibido en Pa-
lacio por el general Molins. 
A las once y diez salió del 
Alcáza r a c o m p a ñ a d o por el duque 
de Miranda. 
Regresó para almorzar a la una 
y media de la tarde. 
No se sabe la fecha fija de su 
regreso a Santander. 
Será , probablemente, el viernes 
o el sábado de la presente se-
maijia. 
EL CONSEJO DE ESTA 
TARDE 
Madrid, Q.—Los ministros se 
r eun i rán en el palacio de la Pre-
sidencia, para celebrar Consejo, 
a las seis y media de la tarde de 
hoy. 
EL PRESIDENTE NO 
DESPACHÓ CON EL 
MONARCA 
Madrid, 5.—Contra lo que se 
había anunciado, el jefe del Go-
bierno no despachó esta m a ñ a n a 
con el rey. 
Dijo el presidente que no había 
ido a Palacio a despachar con 
S. M. por haber tenido que v is i -
tar al odontó logo doctor Lorenza-
na Agui lar . 
Como los a sun tos—añad ió—no 
son urgentes, hasta m a ñ a n a no lo 
pondré a la firma. 
V I S I T A 
viajero llamado 
fué asistido de 
la es tac ión , un 
R a m ó n Mayol, 
varias lesiones. 
Se las produjo en el tren, en la 
es tac ión de Henares {Guada.lája* 
ra), donde el, coche restaurante 
dió una sacudida que lanzó a tie-
r ra o rarios pasajeros. 
NUEVAS DETENCIONES 
Barcelona, 5.—Por fabr icación 
de moneda, falsa se han practica-
do otras ;des,detenciones. 
La mujer que escapó ai ver a la 
poUoiífque la bascaba, no ha sido 
aún detenida. ' 
Madrid, 5.—E1 ministro de Jus-
ticia don Galo Ponte recibió ya-
rias visitas, entre ellas la del 
obispo de Huesca. 
LA FONDA DE SANTA BARBA-
RA, de Santa Eulalia, propiedad de 
don Ramón Ubeda, se traslada a la 
calle de Lan.uza, próxima,a la estación 
del ferrocarril; .donde quedará instala-
da-en excelente?'condiciones y con 
Notable servicio. Lo qüo hace saber a 
su distinguida clientela: 
E S T E NÜMERO 
VISADO POR " L A 
HA SIDO 
CENSURA 
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E C O S 
T A U R I N O S 
Joaquinillo, hermano de Nica-
nor, escribe una carta al cr í t ico 
de «Heraldo de Madrid» s eño r 
Morena refir iéndole como fué la 
faena de Víl la l ta en Mér ida . De 
ella copiamos: 
«Lo que hizo Nicanor en el cuar-
to toro fué algo indescriptible; fué 
algo, amigo Morena, que no hay 
suficientes palabras para descri-
bi r lo . Como estuvo Nicanor ayer 
usted no lo ha visto, ni lo han 
visto los madr i l eños n i el resto de 
España , porque yo, que le veo to-
das sus corridas, tampoco lo ha-
bía visto. 
Aquello no fué torear; fué bor-
dar con la muleta, fué algo que 
no encuentro frase adecuada pa-
ra describirlo. ¡Cuánto siento que 
usted no lo haya visto! Cuanto lo 
siente también Nicanor. jQue lás -
t ima, qué pena! Me acordé de to-
dos ustedes; me aco rdé de Fede-
rico Morena, Jo sé Romeo, Palacio 
Va ldés , Corinto y Oro, Clari to, 
Alcázar . . . En el momento cum-
bre de la faena cruzábais todos 
por m i mente. Tampoco yo os sé 
decir lo que v i : sólo sé decir que 
aquello fué subl imé, enloquece-
dor, algo superior a nuestras fuer-
zas mentales-, algo sobrehumano, 
una l o c u r a embriagadora, de 
emoción , de maes t r í a , de talento, 
de verdadero brujo.» 
Para Armi ' l i ta -chico es la me-
dalla de la Vi rgen de la Esperan-
za que la Agrupac ión de Cofra-
días, de Málaga, donaba al dies-
tro que mejor quedase en las últ i-
mas corridas de feria. 
Cuando el señor Mora tenía ya 
arreglada la sociedad que debía 
ayudarle en la explotación de la 
plaza de toros de Valencia, llegó 
don Serafín Sacr is tán Fuentes y 
de la conversac ión de ambos salió 
el que, ante notario, se apartase 
del negocio don Paco, quedando 
como único empresario el señor 
Fuentes. 
Cuando Mora se va.. . ¡por algo 
será! 
Z O Q Ü E T I L L C , 
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I F E R N A N D O L O P E Z | 
M E D I O O i 
P A R 
I E X - A L U M N O D E L A M A T E R N I D A D D E M A D R I D | 
I Consulta de 4 a 6 larde—Víctor Pruneda, 28. Teruel. | 
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I f O S É M A E S T R E | 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
rviayor, 20, Madrid 
j MANUEL BENEITEZ 
S ^ - C A M I S E R Í A F I N A - j^t 
• ^¡f EQUIPOS P A R A N O V I A S ^ 
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E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
J U B I L A C I O N E S POR E D A D 
Don Máximo Mar t ínez Millán, 
Oleiros (Coruña) , 1.226 del Esca-
lafón; don R a m ó n Massip Arbo-
nés , Arenys (Barcelona), 1.315; 
doña María Valero Buendía , Car-
cagente (Valencia), 1.253; don 
Francisco David Vicente de A r -
co, Vil lares (Salamanca), 1.365; 
doña Florentina Hernando Rui-
pérez, V i l l e l (Guadalajara), sin 
n ú m e r o ; don Láza ro Falmer Ló -
pez, Tor re lacá rce l (Teruel), 6.328; 
don Mart ín Chico Suá rez , de la 
Escuela Graduada aneja a la Es-
cuela Normal de Soria, 19; don 
Casimiro Cisneros Gonzalo, Coca 
(Segòvia), 6.057. 
INSTITUTOS. ASCENSOS 
Se concede el de quinientas 
pesetas anuales a los señores pro-
fesores siguientes: Don Francisco 
Blasco Cordero, de Cal igraf ía , 
del de Cabra; don Eugenio Garc í a 
Ruiz Moros, de Caligraf ía , del de 
Barcelona, y don Telesforo O l i -
vier Sobera, de Educac ión Insica, 
de Guadalajara. 
D E P O R T E S 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de uti l idad públ ica 
por Real orden de.31 de diciembre de 1890.) 
¡a! i lü de ¡MÍO I !5 de ¡etl 
Indicadas en las entermedades del E S T Ó M A G O E I N T E S T I N O S 
H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , A R T R I T I S M O , (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C . O N E S D E L A PIEL 
E s p É l l i n o la m i l i i i i i * 
Incomparable clima de altura (1.300 metros). 
H O T E L D E LOS B A Ñ O S (a l p i e d e l m a n a n t í a 1) 
Servicio de automóviles a todos ios trenes. Estación, de PÜBIÉ de Valverde 
Í N F O R M E S V D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
- EN T E R U E L ^ f f r " L 
í m m y Orosoería de M i l m Ma' ^ 
B o x e o 
Paul ino, espera el desquite con 
Schmcll ing 
De regreso de Hoosick Falls, a 
Nueva York , el boxeador espa-
ñol Paulino Uzcudun ha hablado 
de un posible combate en el mes 
de noviembre con el púgil norue-
go Otto Von Porat, y en enero 
contra el a l emán Max Schmell in, 
en Miami . 
De l combate Campolo-Scott 
Se dice que a causa de una le-
sión que sufre el boxeador argen-
tino Vlc tor io Campólo , s e rá se-
guramente aplazado su anuncia-
do combate con el púgil ing lés 
Phil l Scott. 
Dempsey da.una exhibic ión 
En Chicago ha dado una técni -
ca exhibición de boxeo, el excam-
peón del mundo Jack Dempsey 
en unión de Harr Girón , demos-
trando la eficacia de algunos, así 
como la poca Conveniencia de 
ciertos «punchs» hasta ahora con-
siderados como út i l ís imos. 
At le t i smo 
De Ginebra, a Barcelona, a pie 
Uno de los grandes marchado-
res suizos, Ernesto Bergen, ha 
llegado a Barcelona después de 
recorrer en siete d ías la distancia 
de 825 k i lómet ros que separa a 
Ginebra de la Ciudad Condal. 
Root-EJall 
La Fede rac ión Nacional se ha 
dirigido a las de H u n g r í a , Aus -
tr ia y Checoeslovaquia, con ob-
jeto de llegar a un acuerdo para 
celebrar un encuentro internacio-
nal con el equipo representativo 
de cualquiera de esos países en 
Barcelona el día 15 del actual. 
Aun no se ha recibido respues-
ta de dichas federaciones. 
C i c l i s m o 
IJI vuelta a C a t a l u ñ a 
Para la vuelta; a Barcelona se 
han inscrito losivcorrederes ma-
dr i leños Antonia Pérez , .Antonio 
Grande, L u i s Grósocordón y 
Francisco Mula". 
M o t o r i s m o 
E l premio de Europa 
En Barcelona se ha recibido un 
telegrama del presidente del Real 
Moto Club de Ca ta luña , que se 
encuentra en Ginebra, comuni-
cando que la Comisión Deportiva 
Internacional aprueba sin reser-
vas el circuito de Amet i l l a , don-
de los días 19 y 20 de octubre 
p róx imo se cor re rá el Gran Pre-
mio de Europa. 
Registro civil 
Movimiento de población e n 
las ú l t imas veinticuatro horas: 
Nacimientos. —Ninguno. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones. — Rosa Guil lén 
Navarrete, de 44 años de ed?d, ca-
sada, a consecuencia de miocar-
dit is .—Domicil io, Beneficencia. 
Ceferina F e r n á n d e z López, de 
2 años , a consecuencia de atrep-
sia.—Beneficencia. 
Notas de ^ 
lo 
La Asociación Nacioni, , 
diodifusión pone en con0 • ^ 
de todos los radioyent0esClmie,1to 
han roto las relaciones a qttese 
que había entre esta A 
y Unión Radio, a 
de la Asamblea general ' 
dinaria celebrada en Barcia 
día 20 de agosto p r ^ ^ 




Consulta en Teruel: Sábado y domingo. Hotel Turia. 
Consulta en Valentia; E Alicante. 35 (esquina 
Gran Vía). 
Se^ún se acordó, Unión 
no inver t ía en sus pro 
dinero que se le daba para 
rar sus emisiones. Los radio, 
tes se quejaban de las 
emisiones de Unión Rad^ 
los muchís imos anuncios 
las \ 
en. 
daban, por lo cual, al 
narse las entregas de 
Unión Radio arremetió 
Lecciones de Fran-
cés e Inglés 
Madame Martos y Miss DoIIy 
hacen saber a sus alumnos que a 
primeros de septiembre empiezan 
las clases. 
Santa Cristina, 17, 3.° 
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su saña contra la Unión de Ra. 
dioyentes: 
Han circulado cartas impresas 
de Juan Vidal , de Badalona; Vi. 
centè Colomer, de Sabadell; EIK 
daldo Aymerich, de Tarrasa;Ra. 
món Casals, de Manresa; de la 
Peña de Radioyentes de Sans; de 
los radioyentes barceloneses, et-
cétera, y se da el toque de llama, 
da en el «Boletín de la Asociación 
Nacional de Radiodifusión» que 
se reparte gratis. 
Como las cuotas voluntaria 
que pagan los radioyentes son 
para mejorar las emisiones y no 
para subvencionar a nadie, se ad-
vierte esta cuestión a todo aman-
te del progieso en la radio. : i 
C O N S U L T O R I O MEDICO 
J O S E SERAFIN HERNANDO 
J o a q u í n A r n a u , 8, (antes Mura l las ) , Entresuelo 
Aplicación método Asnero. — Diariamente de doce a una, y 
a d e m á s los jueves y sábados de cuatro a siete. 
¡ A T E N C I O N ! i 
LABRADORES! ».« ¡HORTELANOS! | 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
B I O S E M E N T I A 
Regenerador de toda clase de semillas y. vigorizador de las 
ya sean, cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o iioie 
B I O S E M E N T I A 







doble de lo normal. Lleva a la 'semilla directamente los e-( 
quo necesita para nutrirse y sirve además como desmieci 
CED UNA PRUEBA CON 
B I O S E M E N T I A 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido las 
a la acción de este regenerador. . 
L A B R A B O R E S , no dejar de hacer la prueba en IaPr 
ma siembra, por 10 pesetas que vale una c 
o 35 pesetas un Kilo 
Para I n f o w y detalles i i j l r s e al r p s e n » eMlasUo para t 
. premias lie Zaragoza, CastelÉ ï Teruel _ 
R A F A E L P l N ^ 




E L M A N 
M É D I C O 
GARGANTA(NAHIZY( 
Con 
de n 1 y de 3 ao 
11, 2.0' 
L l i n à s y p o l l o s 
U . Curan con GALL10R 
t»íerml ron Diploma de Honor 
fiSp̂01011 de Asturias (Gi-
R1 u FarmaciaS' i:)ro&uerias· 1 de Específicos de España 





¿ m e s personales reserva-
Je en toda España y Extranje-
Certiticados de Penales y ul-
la voluntad en24horas.-Mar. 
i Patentes.-Compra-venta de 
tos rústicas: Hipotecas al 6 por 
iOOanual.-Cumplimiento de ex-
|1ortos.-Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. Pre-
gados 64.-Madrid. 
-S/ parle Ud. en excursión. 
Si baja Ud. a ta playa. 
S i pasea Ud. en automóvil. 
Si asiste Ud. a un partido, 
S i visita nuevos lugares, 
o si sale sin rumbo fijo. 
Lleve siempre consigo un 
"Kodak" 
y luego tendrá usted placer en hacer admirar y 
ver de nuevo sus fotos «Koda-k», en las que fijó 
usted para siempre sus más gratos recuerdos. 
n̂íamífl Siasco 
tiene «Kodaks» desde 48 pesetas, 
y «Brov/nies», desde 21 pesetas. 
S 
Vea el 2 toneladas 
j S A N F O R D 
! GARAGE ARAGON 
L·. 
0 ¿Piensa V. visitarJTeruel?^ J 
N ü D H f E D E FIO P E D A R S E E N E L 
H O T E L T U R I A ^ 
sní^0 en el mejor siti^ de la población donde encontrará 
aleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
^ f ^ n e n t e en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
-cción central. Cocina esmerada. Precios raódicos.| ^ 
AUTOMÓVIL A LA LLEGADA DE LOS TRENES 
MJEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
¿o 
S i e m p r e a l a 
l i a r a e n p u n t o 
Es muy fàcil de decir pero no siempre se coa-
sigue si se viaja en automóvil. 
Esta Ud. a la merced de sus neumáticos que, si 
no han sido cuidadosamente elegidos pueden 
fallarle en cualquier momento» 
No se fie de la casualidad; compre los neumá-
ticos de seguridad Goodrich, cuyas primeras 
materias son excelentes, su fabricación esmera-
dísima. Los venden los agentes mejor colocados 
para dar a Ud. satisiacción* 




acia y Droguería 
D E •-
ópez Pomar 
Ha instalado SECCION FOTOGRAFICA con 
Productos de las marcas AGFA, KODAK 
OEVAERT., etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio PERFECTOS 
Y ECONOMICOS. 
i r s e (DDipliiDeotafl en ei misino día i 
PIDANOS T A R I F A DESPRECIOS. Í 
M A D R I D — Casa Centra l - Sagasta 21 y 13 
B A R C E L O N A — Sucursal - Balmc> 47 
S E V I L L A — Sucursal — Marques dfc Paradas 18 
A n u n c i a d e n E L M A Ñ A N A 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii • I 
mpreso» • timhrudog 
trabajo* Comerciales 
ruquetas en reitere 
fnru&dernación 
Qrabado y 3 oíograbado 
ROORiOUtZ SAN PéOCO.SI 
T e / é f o n o 5 J o 2 9 
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! F>eri<f>ciioo d i a r i o 
I Redacción y Administración: Plaza de | 
I Emilio Castelar, núm. 13 í 
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l Teléfono 79 I 
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K a a a n a 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un m e s . . . . 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
42'00S 
oooooooo 
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D E L A A C C I Ó N C A T Ó L I C A E N E L M U N D O 
Hacia el Congrego de las Misiones 
en Barcelona 
Cunde, a Dios gracias, y se ex-
tiende por todas partes, el movi-
miento misional. El interés de la 
penetración religiosa, va trans-
cendiendo la zona eclesiástica, 
donde por algún tiempo hallábase 
circunscrito, como si el deber 
proselitista, fuera exclusivamen-
te sacerdotal. Cierto que dirigién-
dose no más a los apóstoles y en 
ellos a sus sucesores, dijo Cristo: 
«id y enseñad el Evangelio a to-
da criatura», pero no es menos 
verdad, que siendo la Acción Ca-
tólica, en frase de Pío' X I «la par-
ticipación de los laicos en el apos-
tolado de la Iglesia» a éstos con 
análoga razón que a los clérigos, 
incumbe la obligación de propa-
gar la verdadera fe, deshaciendo 
el error, despertando conciencias, 
iluminando cerebros, enfervori-
zando corazones. Y para este 
gran propósito la vocación no tie-
ne ni puede tener excepciones. 
Afortunadamente el llamamiento 
hecho por los últimos Pontífices, 
dé manera especialísima por el 
actual, encuentra ancho y gene-
roso eco en todas las naciones ca-
tólicas. Por lo que hace a España, 
•reiteradamente lo hemos tratado 
de demostrar con datos y cifras, 
reviven en la hora presente los 
bríos y arrestos de la antigua ges-
ta misionera y el clero poc medio 
de la U n i ó n Mis iona l cada día 
más numerosa y pujante, las Or-
denes Religiosas enviando nue-
vos adalides a tierra de infieles, 
los estudiantes en los seminarios ! 
adiestrándose en la teoría y en la 
práctica misionológica, rivalizan 
con santo entusiasmo a fin de que 
nuestro pueblo reconquiste el 
puesto de honor que antaño tuvo. 
Mas no es solamente la clere-
cía, sino que son los seglares, 
quienes, con creciente interés, si-
guen la ruta que entre abnega-
ciones y renunciamientos traza 
más allá de los mares el Misione-
ro y con la plegaria fervorosa y 
la cooperación pecuniaria contri-
buyen a la más noble y levanta-
dora de las empresas contempo-
ráneas. Y cuenta que al nuevo 
afán no lo guía ni dirige la curio-
sidad ante una heroica incursión 
en tierra extraña, ni siquiera el 
laudable anhelo de ver difundida 
la civilizació'i cristiana. Es más 
alto el motivo inspirador y más 
desinteresado también. 
No ha muchos días presenciaba 
en Barcelona/escenas harto de-
mostrativas de la pureza del sen-
timiento dominante en la muche-
dumbre de personas que atentas 
y aun emocionadas, seguían las 
explicaciones que iban dando los 
misioneros sobre los gráficos de" 
cada institución. Compruébalo | 
asimismo el mmero cada día en 
aumento de las inscripciones para | 
el próximo Congreso Nacional, el | 
interés que despierta la bibliogra- | 
fia misional copibsá y al mismo 1 
Un turolense dis-
tinguido 
Mañana comenzaremos a glo-
sar el bellísimo trabajo del acadé-
tiempo selecta, qué hay en el Pa- mico de Medicina doctor jesús 
lacio catalán. Sarapia Pardo que ha publicado 
Otro argumento no menos va- en un tomo de la Biblioteca Clá-
lioso ofrécelo la exposición que sica de la Medicina Española el 
al presente celébrase en tierra «método y orden de cura r las en-
asturiana por iniciativa feliz del fermedades de los niños» por el 
obispo de Oviedo. Por millares doctor Jerónimo Soriano, médico 
se cuentan los visitantes en los turolense que forma el catálogo 
pocos días que lleva abierta y de los clásicos, el primero que en 
con ser éste solo hecho claro in- España exteriorizó la obra didác-
dicio de la atracción general que tica con sus observaciones y co-
suscita, no es tan significativo y nocimientos de las enfermedades 
sintomático como la visita efec- de los niños. Lo mismo que Fran-
tuada por el presidente del Con- cía acordó recoger los tesoros ar-
sejo y algunos ministros. Denota tísticos y literarios que se halla-
a primera vista una identifica- ban dispersos, y muchos inéditos, 
ción del Gobierno con la iglesia, la Biblioteca Clásica de la Medi-
Recientemente ha dicho el Papa ciña Española se ve impelida por 
en carta dirigida al cardenal Pif- j el mismo motivo. . 
fi , presidente del Congreso Inter- i En la obra de que hablamos, Je-
nacional de Misiones celebrado i rónimo Soriano, figura casi deseó-
los pasados días en Viena, que | nocida por propios y extraños y 
Afio II 
C R O N I C A D E P A R Í S 
HAY QUE SEGUIR HABLAD 
DE INGATERRA O 
de un hombre de su r* 
carácter, podr, 
triunfo no tiene nad ^ ' 
nal, que ese triunfo - P^ 
tante de todo ese confín X% 
esa atmósfera que 
mande quienPlr' Inglaterr: 
los poderes públicos tienen el de-
ber de cooperación al intento mi -
sional no sólo por razones de ín-
dole religiosa, sino también por 
motivos de civilización. Otro pre-
sidente del Consejo, el de Aus-
tria doctor Mikas, inauguró per-
sonalmente la Asamblea vienesa 
demostrando así la identidad de 
sentimientos del Estado con la 
Iglesia. 
;No bastá con lo dicho para de-
ducir en buena lógica que en el 
Congreso de Barcelona se hará 
una afirmación rotunda, entu-
siasta y fervorosa, encaminada a 
concentrar las energías disper-
sas en una sola dirección? Volver 
a los días misioneros del siglo 
X V I significará para nuestra pa-
tria encontrarse a sí misma, jun-
tando en sus manos intereses del 
cielo y de la tierra, almas con-
quistadas para Dios y prestigios 
ganados para el pueblo. 
J. POLO BENITO. 
E N C R E T A S 
Un anciano es atro-
pellado y muerto 
por una bicicleta 
Comunican de Cretas que el 
vecino de Torre del Compte Juan 
Cardona Marquí, regresaba mon-
tado en una bicicleta a su pueblo 
y al llegar al kilómetro 4 del ca-
mino vecinal que desde Lá Fres-
neda conduce a Torre del Comp-
te, sin que pudiera evitarlo, atro-
pelló a su convecino Francisco 
Lombarte Serrat, de 65 años de 
edad, causándole tan graves le-
siones que falleció a jas pocas 
horas de ocurrir la desgracia. 
El Juzgado ha intervenido. 
cuyo recuerdo apenas perdura 
desde el siglo X V I , en que vivió, 
se presenta como una de las emi-
nencias científicas de mayor re-
lieve, el primero que habla de la 
acción de la luz roja en el trata-
miento de las fiebres eruptivas y 
uno de los primeros en el mundo 
que estudia y se preocupa de las 
enfermedades de los niños. 
MOHAMED-BEN-CHAPRUT 
¿Ños consentirá el lector hispa-
no que sigamos echando nuestro 
cuarto a espadas en lo que a la 
política internacional británica se 
refiere? Y debemos pedir de paso 
à Dios que sea esta la última vez 
que nos ocupamos en este aspecto 
de las relaciones británicas, poi-
que será excelente señal de que 
estos temas se han liquidado y no 
ofrecen posibilidad^de reagrava-
ción. 
Se dice que la política que man-
tienen actualmente los pueblos 
entre sí carece de secretos. Será 
ello cierto en lo que afecta a las 
cuestiones secundarias, esas cues- maquinaciones y 
tiones de matiz vulgar que suelen . geturas de los 
es 
gobierne quien g o b i ^ 1 ^ 
Efectivamente, y aquí ¿ntra 
parte sustantiva de estos ?! 
nes, en Inglaterra no son las 
sonas quienes decid 
Comerciales 
lea listel li i l l i 
Por el puerto de Valencia se 
han exportado desde el .19 a 24 de 
agosto próximo pasado 517.674 
kilogramos de arroz. 
Del 22 al 29 del mismo mes, en 
cabotaje, han salido 359.898 kilo-
gramos de arroz, 74.000 de alu-
bias y 12.855 de cacahuet. 
Para el interior se han factura-
do por la línea de Almansa, en 
igual plazo, 14.123 kilogramos de 
arroz 9.124 de alubias y 3.172 de 
cacahuet. 
Con el mismo destino, por la lí-
nea de Aragón, salieron 14.650 sa-
cos de [arroz, 4.300 de alubias y 
2.250 de cacahuet. 
S U C E S O S 
Maltrato ç disparos 
Dicen de Jorcas que los vecinos 
Valeriano Grao Piquer y Venan-
cio Grave Novella denunciaron a 
la Guardia civil de Allepuz que 
sus convecinós Pablo Ros Vil la-
rroya, Pedro Buj Alegre y José 
ViDárroya García, afiliados al 
Somatén, maltrataron de obra al 
primero y íe dispararon dos tiros 
al segundo (sin hacer blanco) t n 
ocasión que los denunciantes cir-
culaban por el,campo con ganado 
de su propiedad. 
La Benemérita ha puesto el 
hecho en conocimiento del juz-
gado. 
resolverse con poco más de una 
fórmula para salir del paso; pero 
los asuntos hondos, aquellos que 
envuelven algo más que una pueril 
tramitación que setraduce a veces 
en meticulosidades, esos asuntos, 
si no aparecen envueltos entre nie-
blas de disimulos y engaños, por 
lo menos lo aparentan. ¿Qué otra 
cosa significa ese incesante girar 
en torno de temas del todo ya co-
nocidos, y que, sin embargo, por 
las modalidades que adoptan nos 
parecen perpetuamente nuevos?. 
Referímonos a la política de In-
glaterra. Satisfacer su convenien-
cia interior primeramente, he ahí 
el secreto. Y derivando de ese 
anhelo siempre renovado, prepa-
) rar el escenario exterior para que 
í en él se muevan con todo desem-
i 
barazo las figuras que plazcan a 
sus fines utilitarios. ;Agravio? 
¡Ca, no señor! Justicia, que no re-
dugna al enjuiciado. 
, Contra sus ex aliados ha ende-
rezado Inglaterra buena parte de 
sus arrestos. Cuando se examina 
la cuantía del pago de las repara-
ciones que corresponde a Alema-
nia, ascmbr.i, suspende el ánimo 
el cálculo, la cifra de las reservas 
de que ha de disponer el antiguo 
imperio germano, para pagar a 
sus acreedores. ¡Qué bien le cua-
dra alnglaterra, en estas circuns-
tancias, el papel de protector? 
«El ministro inglés —dice una no-
ta que tenemos a la vista— no 
permite que Alemania pague más 
allá de las crecidas sumas fijadas 
por el plan Young». 
Y, sin embargo, la política 
mantenida hasta ahora por Ale-
mania y Francia, robustecida a 
todo trance por este mantenedor 
del pacifismo que se l l a m a 
Briand, no ha salido del todo mal 
librada en la conferencia. 
Pero volvamos a Inglaterra. 
Tenemos a la Vjsta'un telegra-
ma muy insignificktivo, en lo que 
concierne al efecto causado en el 
Reino Unido, por él Diunfo de 
Snowden, a quien se atribuve, de 
un modo personal, la victoria de 
Inglaterra. Pero si el ministro de 
Finanzas británico es todo lo mo-
desto y veraz que es de esperar 
en las 
cuestiones nacionales. Eselo 
biente, es la nación, es ese ¿ 
tu de comprensión general y ! 
mme, que flota sobre todas | 
cálculos y d 
hombre, h 
serianjj hasta los comunistas bernamentales. Y el rompió 
to4e todo trato y toda avene¿ 
con los soviets, no obedeceaoi 
razón que a la zafiedad de tafe 
elementos extremista;;, incapaç 
de comprender todo lo quesij 
fica la grandeza del Imperio I 
tánico, que no puede ser expisf 
to a ensayos de métodos y sislj 
mas contrapuestos. 
Se requiere, verdaderameerd 
un espíritu de rara unanimidai 
nacional conveniencia parasíf 
tear, como lo viene haciendo 
glaterra, los peligros de este ni 
vo conflicto quehavenidoa 
tea ríe ía realidad implacable, 
motivo de los sangrientos d 
ques entre árabes y judíos en 
lestina. Compuesto el Imperii 
glés por un conglomerado de 
zas, en el que entran todas las| 
ligiones y sectas, se encuentra 
el momento actual entre el ̂  
combativo de los musulmà̂  
la decisión desesperada de losf 
dios. 
Alnglaterra le conviene , 
tener a decorosa altura su PJ| 
de mediador en el actual c 
to. Pero, si nose apresur3 
nerle un final rápido } ̂  . 
por dificultades de aproxj 
y aprovisionamiento, sieinFf 
rá a costa del más^ém.. 
estas cuestiones, Para.í . ^ 
singularmente impe^ 
viene mal apar 
más fuerte. 
Acaso sean -









la realidad implaí 
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